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ABSTRAK 
PENINGKATAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA DENGAN 
MENGGUNAKAN METODE JARIMATIKA PADA SISWA KELAS I SD 
NEGERI 01 JATIMULYO KECAMATAN JATIPURO KABUPATEN 
 KARANGANYAR 2010/2011 
 
Slamet, A510070655, Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
 2011, 103  halaman.  
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan hasil belajar 
Matematika khususnya berhitung melalui penggunaan metode Jarimatika pada 
siswa kelas I SDN 01 Jatimulyo Kecamamtan Jatipuro Kabupaten Karanganyar. 
Subjek penelitian ini adalah seluruh siswa kelas I Sekolah Dasar Negeri 01 
Jatimulyo, Jatipuro, Karanganyar yang berjumlah 27 siswa. Teknik pengumpulan 
data menggunakan observasi, dokumentasi, tes. Hasil penelitian tindakan kelas 
yang telah dilakukan menunjukkan bahwa nilai rerata awal siswa sebesar 56,29, 
ketuntasan secara klasikal mencapai 59,25%. Siklus I diketahui nilai rerata 
sebesar 62,9 ketuntasan secara klasikal mencapai 77,77%. Siklus II nilai rerata 
67,77 ketuntasan secara klasikal mencapai 92,59%. Siklus III nilai rerata 73,7 
ketuntasan secara klasikal mencapai 100%. Dari hasil penelitian ini membuktikan 
bahwa metode Jarimatika dapat meningkatkan hasil belajar matematika pada 
siswa kelas I SD Negeri 01 Jatimulyo Kecamatan Jatipuro Kabupaten 
Karanganyar. 
 





Dengan ini, saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, 
kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
Apabila ternyata dikemudian hari terbukti ada ketidak benaran dalam 




































Jika kita perlakukan seseorang sebagaimana adanya, ia akan tetap 
begitu. Tapi jika perlakukannya sebagaimana ia seharusnya dan 
sebaiknya, ia akan menjadi seharusnya dan sebaiknya (Kharil Qibran). 
 
Sesungguhnya Allah tidak merubah nasib suatu kaum, sehingga dia 
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